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 Ancestral reconstruction 2.Geographic inference of the sources of clades within the Para C Lineage
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NOTE: A phylogenetic tree based on BayesTraits can be seen in Ancestral reconstruction 1. 
Lomita was excluded due to the absence of geographical data for that strain.  
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